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IV SVJETSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES
Madrid, 5 - 
11. septembra 1966.
Nagli razvitak veiine strudnih disciplina u ditavom svijetu u zadnjih dva-
desetak godina iznio je i psihijatriju na istureno mjesto u suvremenim nauc-
nim strujanjima medicine i srodnih struka. U psihijatriji se javlja sve viSe
specifidnih problema i njene se granice neprestano Sire, Sto opravdava da se
ta naudna disciplina smatra jednom od glavnih medieinskih grana. Zadatak je
psihijatrije, a medicinske nauke u cijelosti, da otkriva nove dijagnostidke me-
tode i priprema nove moguinosti lijedenja. Psihijatrija se razvija veoma inten-
zivno, u uskoj suradnji s nizorn ostalih granidnih i interesnih strudnih podrua-
ja. Razumljiva je stoga pojava i potreba da se psihijatri redovito sastaju u svo-
jim struinim druStvima (jednom mjesedno je sastanak neuropsihijatrijske sek-
cije Zbora lijednika Hrvatske - opaskd referenta). Na tim se skupovima govori
o novim dostignuiima, izmjenjuju se iskustva, o tome pi5e i strudna literatura.
Takvi su sastanci povremeno i Sireg obujma, kao npr. medurepublidki sastan-
ci ili dak nacionalni, kao napr. sastanak:i kongres lJdruZenja neuropsihijatara
Jugoslavije 1964. u Ohridu. Na tim skupovima iznose se referati o vlastitom
istiaZivanju, prikazuju sludajevi bolesti, objavljuju rezultati novih metoda li-
jeienja. obidno se na veiim, periodidkim skupovima postavljaju i strudno-
naudni programi koji se obratluju u odreelenim grupama strudnjaka a onda se
o rezultatima rada referira na sliiedeiei'n sastanku.
odavno se pokazalo nepobitnim da je nauka stvar svih ljudi na svijetu i
da je naudni napredak u svakoj zemlji mogui samo ako se izmjenjuju i koris-
te nova dostignuia uienjaka i drugih zemalja. Za to ie odit i poudan primjer
suradnja jugoslavenskih i austrijskih medicinskih strudnjaka u vezi s optuZ-
bom kipelja zajednidkih Sumskih podrudja, kojeg se optuzilo da prenosi virus
jedne vrste meningoencefalitisa kod dovjeka, a koji bi mogao uzrokovati,
moZda, i multiplu sklerozu. Bez udruZenog napora strudnih radnika danas je
jedva moguie zamisliti rjesenje ikojeg veieg naudnog problema kakvih je
znanost joi prepuna, a tako je i sa psihijatrijskom naukom.
Naudni skup strudnjaka jedne struke i njenih granidnih podrudja predstav-
lja i ogledalo u kojem vidimo domet i rezultate rada njenih strudnjaka. Takav
sastanak ima izvanredno wijedan znadaj za na5e znanje o napredovanju naud-
ne misli u zemlji i u svijetu. Dok se jo5 prije desetak godina broi udesnika na
takvim skupovima brojao stotinama, taj se broj posljednjih godina ubrzano
penje. sastanci i simpoziji prerastaju iz okvira internacionalnih skupova u
ivietste kongrese. Postao je obidaj da se veii medunarodni kongresi priretlu-
ju svake detvrte do pete godine. Tako je I internacionalni kongres za psihijat-
ii;" - posveien opiim pitanjima - odrZan 1951. u Parizu a slijedeci 1956. u
Ztirichu. Kongres je imao jednu jedinu glavnu temu a ta je bila -Stanje naieg
































IV svjetski psihijatrijski kongres
u Kanadi ima naziv svjetskog kongresa. zad,atak mu je bio da jos vise zbli-
.zi teoretske i praktidne radnike iz cijelog svijeta koji se bave psihijatrijom i
:da pribliZi brojna znanstvena granidna podrudja koja gravitiraju psihijatriji.
.No to je samo djelomidno uspjelo, demu je pridonijela velika geografska uda-
tjenost Kanade. Naime, sastanku je prisustvovalo malo Evropljana, sto je ut-
.jecalo i na duh rada tog kongresa; ne treba smetnuti s uma da je Evropa, i to
pretezno njen centralni dio, domovina psihijatrijske nauke uop6e. Na kongre-
su se raspravljalo o fenomenologiji, eksperimentalnoj psihijatriji, dusevnim
trolnicama, atipidnim endogenim psihozama, pseudoneurotskoj shizofreniji,
rnedicinskoj psihologiji, mentalnoj retardaciji, djedjoj i famitijarnoj psihijat-
riji - uz druge jo5 brojne teme.
IV svjetski psihijatrijski kongres odrZan je u Madridu, od b. do 11. septem-
bra 1966. Kongres je okupio preko pet hiljada udesnika iz 4i zemalja. Kongres
je otpodeo rad svedanom ceremonijom otvaranja. Program se provodio u ple-
narnim sekcijama, simpozijima, diskusijama i brojnim slobodnim saopienjima
te referatima u vezi s odredenom temom. Rad se odvijao u ditavom nizu dvo-
rana gdje su radne grupe radile dopodne i popodne. Kongres je obilovao ve-
Iikim brojem predavanja tako da pojedinac nije mogao pratiti sva izlaganja.
samo u nekoliko veiih sala vrseno je istovremeno prevodenje na sluzbene
jezike kongresa - Spanjolski, engleski, francuski i njemadki. Kako je na kon-gresu proditano vi5e stotina referata, razumije se da nije mogu6e niti spome-
nuti sve radove koji su izno5eni, pa ni ditave teme tog glomaznog radnog pro-
grama. Stoga se za prrkaz kongresa mogu6e samo osvrnuti na opii okvir rada
kao i iznijeti neka zapalanja. Kongres je morao obratlivati ditav niz proble-
ma, pa i takvih dija se tema provlaii malone kroz sve sastanke takve vrsti, kao
npr. organizacija psihijatrijskog rada, dokumentacija, uniformnost evidentira-
nja itd. Znatan broj referata obradivao je podrudje novih iskustava u lijeCe-
nju du5evnih bolesti i ta su predavanja bila vi5e posjeiivana. fsto se tako o-
tiupljao veci broj slu5alaca oko predavanja psihoterapeutskih.tema koje svo-
jom aktuelnoSiu uvijek pobuduju velik interes. Razumije se da su dobro.poz-
nati strudnjaci i ovdje bili najradije slusani. organizacijska shema kongresa
bila je adekvatna klasiinoj formi vei ustaljenog nadina referiranja s odrette-
nim vremenom za referenta i diskutanta; takav je nadin podesan za manje
skupove no ne i za tako velike kongrese s difuznim radnim mjestima, gdje po-
jedinac, makar to i Zelio, ne moZe prisustvovati svim predavanjima. Kako kas-
niji tekstovi pisanog izdanja mogu samo dijelom i na posve drugdiji nadin na-
domjestiti neposredno izgovorenu rijed, neki su sluSadi na kongresu koristili
dZepne magnetofone velike osjetljivosti kojima su skupljali direktno izno5ene
referate.
Opiu paZnju i interes pobudila su izlaganja M. Bleulera, Lopez Ibora, Min-
kowskog, Camerona, Langena i nekih drugih. Njihovi su prilozi bili i naj-
vredniji. Cini mi se moguiim, a i za karakter ovog iasopisa realnim, da uka-
Zem na neke najvaZnije teme nesumnjive naudne i praktidne vrijr dnosti koje
su bile obraelene na ovom kongresu:
- Prognoza neuroza i psihoza u djedjoj dobi;
- Biokemija i psihijatrija;




- Koncept psihijatrije Istoka i Zapada;
-- Psihijatrija i druStvo;





- Konstitucionalni i nasljcdni faktori;
- Klinidka psihijatrija.
O tim su temama predavadi govorili iz razliditih aspekata, a o nekim prob-
Iemima iz raznlh pozicija, rijetko oprednih. Iako su leferali bili koncentrilani
oko osnovnih tema, materija je ponegdjc bila nesislematski izntrSena. Sto je
cijelovalo nepovezano sa cjelincm. Organizacija kongresa bila je dt:bro prove=
dlna, ako re nr-r, u obzii sve potbSkocc koje se mcgu javiti na skupu lakr'ih
razmjera, s nekoiiko hiljada ljudi koji su se sastali samo na tjedan c]:;,na. a ko-
ji su doSli s najrazliditijih strana sYijeta da usklade jezike i narjeija a usto.i
svoje stavove, iesto veoma razlidite. Izmjena lidnih, meclusobnih iskustava bi-
Io je vrlo malo. Prerano je da se dade ocjena kongresa u ciielosti . Buduce cc
vrijeme pokazati da li je i koliko je taj psihijatrijski kongres uspio da rije3i
postavljene zadatke proSlog kongresa, kao i da pokaZe rezultate i otklica te
ukaZe na smjernice naudnom radu buducnosti. Stoga je i sve ovdie redeno
samo utisak iz svjeZeg zapaLanja u neposrednom uieScu na kcngresu. Kcngres
ie zavrSio rad svedanom sjednicom koja je zaokruZila sva pozitivna stlujania
koja su proticala objektivnim. teZnjama i nastojanjimg da se medunal.cdna sll=
radnja na naudnom podrudju psihijatrije Sto bolje i uspjesnije uklopi u cjeli=
nu plodne suradnje.
Za iitaoce de moZda biti od interesa da je kongresu prisustvovalo dvade-
setak Jugoslavena, a medu njima i dvojica psihijatara strudnjaka jugoslaven-
ske defektologije: s. BETLHEIM i B. PRAzIc. S. BETLHEIM govorio je -o
kratkoj psihoterapiji- a B. PRAZIC odrZao je predavanje -O alkoholnim psi-
hozama*' 
B' Praili.
